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ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
CALDERÓN GARCÍA, Haydee
Análisis y perspectivas del marketing internacional en 
las empresas exportadoras de la Comunidad Valenciana.
Departament de Direcció d’Empreses, 21-6-94.
Dirigida per: Alejandro Molla Descals.
FUENMAYOR FERNÁNDEZ, Amadeo
La educación infantil: financiación e incentivación.
Departament d’Economia Aplicada, 7-7-94.
Dirigida per: Miguel Olmeda Díaz.
FURIÓ BLASCO, Elías
Turismo y Territorio. Interrelación entre la función
y el territorio a partir del enfoque de enlaces
Departament d’Economia Aplicada,18-7-94.
Dirigida per: Juan A. Tomás Carpi.
GIL SAURA, Irene
La calidad de servicio percibida y la selección del
punto de venta.
Departament de Direcció d’Empreses (Administració i
Màrqueting), 8-9-94. Dirigida per: Alejandro Mollà Descals.
PIÑOL ESPASA, José Agustín
La organización del mercado financiero español de deuda
del estado anotada (análisis legislativo y económico)
Departament: d’Economia Aplicada, 22-6-94.
Dirigida per: Isidro Antuñano i Matilde Fernández.
SÁNCHEZ PÉREZ, Rosario.
Salarios de eficiencia y desempleo: Evidencia empírica
para el sector industrial
Departament d’Anàlisi Econòmica, 20-5-94 
Dirigida per: Àngel Orti i Empar Urbano
MEDICINA I ODONTOLOGIA
ARTAZKOZ DEL TORO, Juan José
Estudio de la laringectomía total para la rehabilitación de
la voz alaringea via punción traqueoesofagia e inserción
de prótesis
Departament de Cirurgia, 13-6-94. Dirigida
per: Ramón López Martínez i Jaume Marco Algarra
ESPAÑA ALBELDA, Teresa
Aportación de la ecografía a la patología torácica
Departament de Medicina. 16-3-94
Dirigida per: Severino Teruel Piera
ESTELLÉS DASI, Dolores de la Concepción
Variabilidad de la presión 
arterial obtenida mediante monitorización ambulatoria: Su
papel en las repercusiones orgánicas de la hipertensión
arterial esencial
Departament de Medicina, 12-3-94.
Dirigida per: Josep Redon i Mas
MEGÍA SANZ, María Jesús
Epidemiología y aspectos de salud pública
de los accidentes de tráfico en España (1922-1990), con
especial
referencia al estudio de la mortalidad (1941-1987)
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia, Bromatologia i Medicina
Legal, 9-7-93
Dirigida per: Enrique Najera  i María del Mar Morales
MONZÓ MIRALLES, Ana
Osteoporosis post-menopáusica: Posibilidades
de actuación en su prevención y tratamiento
Departament de Pediatria, Obstretícia i Ginecologia, 9-6-94
Dirigida per: Alberto Romeu i Fernando M. Bonilla
CIÈNCIES QUÍMIQUES
DEMA KHALAF, Karin
Métodos automáticos para la determinación de pesticidas
con paf
Departament de Química Analítica, 15-7-94
Dirigida per: Miguel de la Guardia Cirugeda
DOMINGO CARRASCO, Concha
Caracterización de proteínas inducibles por el viroide de
la exocortis de los cítricos (CEVD) en plantas de tomate:
B-1,3-glucanasas y una proteína de pared celular (TLRP)
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, 13-6-94
Dirigida per: V. Conejero i Pablo Moreno
LAHUERTA PALOP, José
Colorantes cerámicos rojos basados en hematita
Departament de Química Inorgànica, 27-9-93
Dirigida per: Jaime Álamo Serrano
MIGUEL DOLZ, Pablo Joaquín
Craqueo de parafinas lineales sobre distintas estructuras
zeolíticas. Importancia de los tiempos cortos de reacción
en el estudio del comportamiento catalítico
Departament d’Enginyeria Química. 3-6-94
Dirigida per: A. Corma i A. Vte. Orchillés
PSICOLOGIA
ADELL I CUEVA, Marc-Antoni
Rendimiento académico, bienestar y propensión del aban-
dono en estudiantes valencianos de E.G.B. y BUP: Estudio
comparativo
'Departament de Psicologia Social, Metodologia i
Psicobiologia, 27-7-94. Dirigida per: Josep M. Peiró i Silla
ATIENZA GONZÁLEZ, Francisco
TESIS DOCTORALS
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Entrenamiento psicológico mediante práctica imaginada
aplicado a jóvenes tenistas
Departament de Personalitat, Evolució i Tractaments
Psicològics, 27-7-94
Dirigida per: Luisa García i Isabel Balaguer
MOLERO MORENO, Carmen
El currículum en humanidades para la rehabilitación del
delincuente
Departament de Psicologia Bàsica, 26-7-94
Dirigida per: Vicente Garrido i Luis Montoro
PONS CAÑAVERAS, Diana
Un estudio sobre la relación entre ansiedad y rendimiento
en jugadores de golf
Departament de Personalitat, Evolució i Tractaments
Psicològics, 27-7-94
Dirigida per: Luisa García i Isabel Balaguer
SAMPER CAYUELA, Inmaculada
Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto y
vigencia del pensamiento de Piaget en las ciencias sociales
Departament de Metodologia, Psicobiologia i Psicologia
Social. 30-5-94
Dirigida per: J. M. Peiró Silla i Fernando Prieto Alonso
FARMÀCIA
CORELLA PIQUER, Dolores
Estudio de indicadores de salud seleccionados:
Correlación entre factores alimentarios y tabaco, y morta-
lidad por enfermedades crónicas. España (1965-89)
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal 21-6-94
Dirigida per: Pedro Cortina i Antonio Sabater
GIMENO JORDÀ, María José
Estudio de los mecanismos de excreción renal del cefadro-
xilo en la rata
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, 8-7-94.
Dirigida per: José E. Peris i Luis F. Granero
LACASAÑA NAVARRO, Marina
Factores de riesgo para el melonoma malieno cutáneo: un
estudio de casos y controles
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública,
Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal, 16-7-94
Dirigida per: Ana María García García
LAREDO ORTIZ, Salomé
Sistemas heterogéneos sólido-líquido y análisis de medica-
mentos. Determinación de levamisol, flufenacina y emetina
Departament de Química Analítica, 29-4-94
Dirigida per: José Martínez Calatayud
LLÀCER ALMELA, Carmen
Fundamentos termodinámicos de la TFGV. Desarrrollo de
un modelo electrocinético de interacción farmaco-biomem-
brana para la vehiculización del antibiótico netilmicina
Departament de Química Física, 2-6-1994
Dirigida per Francisco Molina i  Juan E. Figueruelo
PASCUAL COSTA, Rosa María
Biodisponibilidad oral de la amiodarona en la rata
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, 7-9-94
Dirigida per: Vte Germán Casabo i Matilde Merino
FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
ARNAL SURIA, Miguel
Proceso de ayuda a la maduración personal, mediante
análisis transaccional en un contexto de enseñanzas medias
Departament de Didàctica i Organització Escolar, 4-7-94
Dirigida per: José A. Benavent Oltra
GINER COTINO, Vicente
La formación permanente del profesorado a través del ase-
soramiento pedagógico en un centro de profesores
Departament de Didàctica i Organització Escolar, 6-5-94
Dirigida per: María José Carrera Gonzalo
LLINARES CISCAR, María Jesús
La escolarización en una comunidad rural: Tavernes de
Valldigna
Departament d’Educació Comparada i Història de
l’Educació, 8-7-94
Dirigida per: Alejandro Mayordomo Pérez
CIÈNCIES FÍSIQUES
ALONSO SÁNCHEZ, Manuel
La evaluación en la enseñanza de la física como instru-
mento de aprendizaje
Departament de Didàctica, Ciències Experimentals i
Socials, 14-6-94
Dirigida per: Daniel Gil i Joaquín Martínez
COLL COMPANY, César
Un modelo operativo para la determinación de la tempera-
tura de la superficie terrestre desde satélites
Departament de Termodinàmica, 24-6-94
Dirigida per: Vicent Caselles i J. A. Meliá
CROS STÖTTER, Ana
Efecto Raman resonante con campos magnéticos intensos
en heteroestructuras semiconductoras
Departament de Física Aplicada, 25-5-94
Dirigida per: Andrés Cantatero Sáez
MARQUÉS MORENO, Fco. Miguel
Correlaciones Bose-Einstein entre fotones duros produci-
dos en colisiones de iones pesados
Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 16-6-94
Dirigida per: Yves Schtz i José Lorenzo Ferrero
FILOLOGIA
CORONEL RAMOS, Marco Antonio
La traducción latina en verso de la obra completa de
Ausiàs March, realizada por el valenciano Vicente Mariner
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(Turnon, 1633)
Departament de Filologia Clàssica, 10-6-94 Dirigida per:
Jordi Pérez i Durà
FANDOS CUBELLS, Carmen
Aproximaciones a l’Escoufle de Jean Renart
Departament de Filologia Francesa i Italiana, 10-5-94
Dirigida per: Elena Real Ramos
GARCÍA IZQUIERDO, Isabel
Hacia una caracterización dircursiva de los conectores
ilativos
Departament de Teoria dels Llenguatges, 12-9-94
Dirigida per: Àngel López i Enrique Serra
PERRAGUT DOMÍNGUEZ, María Concepción
El manuscrito de Joan Andrés Strany sobre la Naturalis
Historia de Plinio (biblioteca del Corpus Christi)
Departament de Filologia Clàssica, 27-7-93
Dirigida per: Jordi Pérez Durà
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
DÍES CUSÍ, Enrique
La arquitectura fenicia de la Península Ibérica y su
influencia en las culturas indígenas
Departament de Prehistòria i Arqueologia, 10-6-94
Dirigida per: Carlos Gómez Bellard
NIETO SOTELO, Jesús
La Universidad Nacional de México durante la Revolución
mexicana (1910-1921)
Departament d’Història Contemporània, 19-7-94
Dirigida per: Marc Baldó i J. L. Peset
CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
INMACULADA SAMPER CAYUELAS
Directors de la tesi: Jose Mª Peiró Silla i Fernando Prieto Alonso.
Facultat de Psicologia,
Departament de Metodologia, Psicobiologia i Psicologia Social.
A la fi dels anys seixanta, Jean Piaget era considerat un
dels autors més influents que hi ha hagut en la història de
la Psicologia (Seberhagen i Moore: Wright. 1970). Una
dècada després, cap a les acaballes dels setanta, diversos
estudis de citacions posen de manifest que Piaget apareix
com el segon autor més citat en l’àmbit de les Ciències
Socials durant el període comprès entre 1969 i 1977
(Garfielg. 1978), la qual cosa significa la seua immensa
influència en l’evolució del pensament científic contem-
porani de l’àmbit esmentat.
En aquest context, el plantejament utilitzat per portar a cap
aquest estudi ha consistit en la formulació de dues qüestions
clau:
— Quin és l’impacte del pensament de Piaget en la comuni-
tat científica actual, mitjançant la utilització de la metodologia
quantitativa de l’anàlisi de citacions. 
— Quin és l’impacte i la vigència del pensament de Piaget,
mitjançant una aproximació qualitativa, tot utilitzant com a
font d’informació les opinions directes de determinats
autors.
De manera general, les troballes realitzades confirmen i acla-
reixen la intensa presència del pensament de Piaget en la
comunitat científica actual i la seua consideració com a “font”
del pensament d’altres autors.
La convergència metodològica ha permès l’obtenció d’un
gran volum de resultats específics, que són articulats mit-
jançant diversos indicadors quantitatius i qualitatius de la
vigència de Piaget. Així, és possible d’elaborar un perfil com-
prensiu i globalitzador que integre aquests indicadors, i posar
de manifest en quina mesura aquest perfil contribueix a acla-
rir el que l’obra, les teories, les idees i els suggeriments de
Piaget tenen de validesa, de vigència i de rellevància per al
panorama actual de les Ciències Socials.
Amb les dades quantitatives globals, han estat establerts els
quatre indicadors a partir dels quals podem analitzar i inter-
pretar l’impacte actual de Piaget:
1) quins autors esmenten Piaget,
2) quines revistes publiquen els treballs que esmenten
Piaget,
3) quines obres de Piaget hi són esmentades, i
4) quines àrees temàtiques engloben els treballs que
esmenten Piaget.
Posteriorment, ha estat elaborat un segon nucli d’indicadors
que complementen la informació quantitativa aportada en els
indicadors de l’apartat anterior. Així, doncs, els altres quatre
indicadors plantejats són aquests:
5) Línia d’investigació de Piaget que ha influït en els
autors que més l’esmenten.
6) Obres de Piaget que han tingut més influència en el pen-
sament d’aquests autors.
7) Característiques de la influència de Piaget en la línia
de treball d’aquests autors.
8) Opinió d’aquests autors sobre la influència de Piaget
en el desenvolupament de la Psicologia i en la comunitat cien-
tífica actual.
En resum, l’impacte de Piaget en les Ciències Socials ha estat
considerat molt important, ampli i significatiu al llarg de la
segona meitat d’aquest segle i amb una perspectiva de conti-
nuïtat per als anys futurs. En general, els autors opinen que
Piaget i el seu sistema teòric suposen un tombant transcen-
dental en el desenvolupament de les Ciències Socials. Hi és
evident el desig de la majoria d’ells de continuar ampliant,
desenvolupant o enriquint algunes de les formulacions piage-
tianes. Caldria afegir que Piaget pot ser considerat un “clàs-
sic viu” en la mesura que inspira i recolza el treball científic
del moment..
Indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto y vigencia
del pensamiento de Piaget en las Ciencias Sociales
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CARRASCO LUNA, Joaquín
El sistema Redox del plasmalema y el crecimiento por
elongación celular
Departament de Biologia Vegetal, 14-3-94
Dirigida per: Secundino del Valle i Julio Salguero
COMES CASTELLANO, Ana María
Estudio de la cronobiología de emisión, embrionación y
morfometría del huevo de Fasciola Hepática (linnaeus
1758) (Trematoda: fascilidae) en parasitaciones naturales
y experimentales
Departament de Parasitologia i Biologia Cel.lular,
18-7-94
Dirigida per: Adela Valero i Santiago Mas-Coma
DRET
GARCÍA AÑÓN. José
La teoría de la Justicia y los derechos morales en John
Stuart Mill
Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política,
23-9-94
Dirigida per: Javier de Lucas Martín
ADAM TRAVER, Ana
Expresión de B-glucosidasas de bacillus polymyxa en sac-
charomyces cerevisa. Construcción de estirpes capaces de
fermentar celobiosa y lactosa
Dep. de Microbiologia. 19-5-94
ISBN 84-370-1613-4
Dirigida per: Julio Polaina Molina. 
BELLÉS MEDALL, María Dolores
Comportamiento farmacocinético poblacional de la amio-
darona, como antiarrítmico, en situaciones críticas y de
mantenimiento
Dep. de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. 22-7-93
ISBN 84-370-1545-6
Dirigida per: Vicente Germán Casabo Alós i Víctor
Jiménez Torres
BERENGUER OLIVER, Josefa
Estrategias del discurso conversacional: algunos casos de
relato coloquial en catalán y español
Dep. de Filologia Catalana. 25-3-94
ISBN 84-370-1539-1
Dirigida per: Vicent Salvador i Liern.
CERVIÑO VÁZQUEZ, Consuelo
Estructuración cognitiva de la situación educativa del área
de ciencias sociales en E.G.B
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 25-9-93
ISBN 84-370-1609-6
Dirigida per: Fco. Rivas Martínez.
ESPARCIA COLLADO, Ángeles
Distribución de las poblaciones de rotíferos en la oxiclina
de la laguna de la cruz. Adaptaciones metabólicas a la
microaerofilia en brachionus plicatilis
Dep. de Microbiologia. 6-9-93
ISBN 84-370-1540-5
Dirigida per: Maria Rosa Miracle Solé.
GÓMEZ CALVET, Ana
Opciones y futuros sobre tipos de interés a corto plazo en
España
Dep. d’Economia Financera i Matemàtica. 7-5-93
ISBN 84-370-1468-9
Dirigida per: Matilde Fernández Blanco.
MANZANARES MIR, Paloma
Evolución del (1-3), (1-4)- B-D- Glucano durante la ger-
minación del grano de cebada y su correlación con las
actividades carboxipeptidasa y (1- 3), (1- 4)- B-D-
Glucanasa Dep. de Microbiologia. 25-2-94
ISBN 84-370-1538-3
Dirigida per: José M. Sendra Sena i Alfonso Navarro
Marzal.
MARTÍN MARTÍNEZ, José
La escultura de Andreu Alfaro. Biografía artística y catá-
logo razonado
Dep. d’Història de l’Art. 15-7-93
ISBN 84-370-1509-X
Dirigida per: Carmen Gracia Beneyto
MARZAL RODRÍGUEZ, Pascual
El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsi-
to a la nueva planta
Dep. de Dret Financer i Història del Dret. 25-6-93
ISBN 84-370-16020-9
Dirigida per: Mariano Peset Reig i Remedios Ferrero
Mico.
MONTEAGUDO ROBLEDO, Pilar
El poder monárquico. Fiestas reales e imagen de la
Monarquía en la Valencia del siglo XVIII
Dep. d’Història Moderna. 15-4-94
ISBN 84-370-1607-X
Dirigida per: José Miguel Palop Ramos 
MICROFITXES
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MORALES CALVO, Pilar
Caracterización del sistema xilanolítico de bacillus
polymyxa.
Dep. de Microbiologia. 17-5-94
ISBN 84-370-1612-6
Dirigida per: José A. Pérez González i José M. Sendra Sena.
MOYA HERRAIZ, Ángel
Estudio de factores pronósticos de mortalidad en la cirugía
de la desconexión acigos-portal. Creación de modelos pre-
dictivos
Dep. de Cirurgia. 9-7-93
ISBN 84-370-1542-1
Dirigida per: Manuel De Juan Burgueño i Rafael López
Andújar
OLIVER KIVISTÖ, Rafael
Variaciones circadianas de los núcleos y de las barras
sinápticas de la glándula pineal en la estación de otoño.
Dep. de Ciències Morfològiques. 11-2-94
ISBN 84-370-1606-1
Dirigida per: Francisco Martínez Soriano i Víctor Smith
Agreda.
PICAZO TADEO, Andrés
Análisis de la eficiencia productiva en la industria asegu-
radora española
Dep. d’Economia Aplicada. 25-2-94
ISBN 84-370-1614-2
Dirigida per: Ernest Reig i Martínez.
PIQUER VIDAL, Adolf
La narrativa valenciana dels seixanta
Dep. de Filologia Catalana, 13-9-93
ISBN 84-370-1522-7
Dirigida per Vicent Salvador i Liern.
RODRIGO NAVARRO, Rafael
La estructura profunda del juego a los seis años de edad
Dep. de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, 29-9-93
ISBN 84-370-1611-8
Dirigida per: Emilia Serra Desfilis.
ROS PLAZA, Francisco
Valoración de la patología psiquiátrica en sus aspectos
médicos legales. Estudio de los informes realizados en la
Clínica Médico-Forense de Valencia entre 1988 y 1991
Dep. de Medicina Preventiva i Salut Pública, Bromatologia,
Toxicologia i Medicina Legal. 16-7-93
ISBN 84-370-1546-4
Dirigida per: Marina Susana Gisbert Grifo.
SANCHIS CRESPO, Carolina
El Ministerio Fiscal y su actuación en el proceso penal
abreviado
Dep. de Dret Administratiu i Processal. 15-4-94
ISBN 84-370-1608-8
Dirigida per: Juan Montero Aroca.
SENABRE I ABAD, Josep Vicent
L’Alcoià-Comtat, a través dels recomptes i censos de pobla-
ció (segles XVI-XX). Un estudi local, l’alqueria d’Aznar
Dep. d’Història Contemporània. 28-9-93
ISBN 84-370-1535-9
Dirigida per: Joan Brines i Blasco.
SOLANA BUENO, Amparo
Investigación de la sensibilidad anorrectal en respuesta a
estímulos eléctricos y térmicos, en sujetos normales y con
patología del suelo pélvico.18-2-94
ISBN 84-370-1537-5
Dirigida per: Salvador Lledó Matoses i José Vte. Roig Vila.
TEROL ALCAYDE, Javier
El análisis molecular de la región zerknüllt del complejo
antennapedia de D. subobscura
Dep. de Genètica. 10-3-94
ISBN 84-370-1536-7
Dirigida per: Rosa de Frutos Illán i Manuel Pérez Alonso.
VELLÓN LAHOZ, Javier
De Trigueros a Solis: el lenguaje dramático de las refundi-
ciones. 14-3-94
ISBN 84-370-1610-X
Dirigida per: Evangelina Rodríguez Cuadros
